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Svake godine komiđije se sastaju u toku održavanja godišnjih (IDF Annual 
Sessions) sesija IDF-a u trajanju od 5,5 dana. Komisije primaju izveštaje od 
grupe eksperata za koje su zadužene i istražuju i preporučuju materiju za pu-
blikovanje u IDF-biltenu ili kao standarde i određuju materiju za sopstvena 
istraživanja, a također odlučuju i o novim poslovima. Predloži za nove pro­
grame rada mogu da proizađu iz ranijeg rada IDF-a, a mnogi nastaju na predlog 
nacionalnih komiteta (National Committees). 
Na godišnjim sesijama su pored članova grupa eksperata i drugih pred­
stavnika zemalja IDF-a zastupljeni i predstavnici drugih međunarodnih orga­
nizacija. Učesnici imaju jedinstvenu priliku da izmenjuju ideje i mišljenja sa 
predstavnicima drugih zemalja o zajedničkim problemima. 
Sledeća, 68-a, godišnja sesija IDF-a održava se septembra 1984 godine u 
Čehoslovačkoj. 
Nadzorni organ komisija A-F naziva se komisija za proučavanje (Commi-
.ssion of Studies). Također se sastaje jedamput godišnje u toku godišnjih sesija. 
Komisija za proučavanje daje pregled svog rada koji je u toku, verifikuje 
godišnji raspored dokumenata za publikacije i program specijalnih sastanaka 
kao što su seminari. 
U okviru organizacije IDF-a postoji i generalna skupština (General Assem­
bly) koja ima glavnu zakonodavnu ulogu: donosi budžet za narednu godinu, 
ovlašćena je da men ja Statut IDF-a i druge propise. Predsedava joj predsednik 
IDF-a. 
Glavni izvršni organ IDF-a je Izvršni komitet (IDF Executive Committee) 
sastavljen od stručnjaka IDF-a i dve trećine predstavnika zemalja članica. 
Jedna od prvih manifestacija IDF-a je međunarodni Kongres tehnologije 
mleka (International Dairy Congress), koji se održava u početku svake dve go­
dine, od 1928 godine svake tri godine, a u poslednje vreme svake četiri godine. 
Na Kongresu se razmatraju svi aspekti proizvodnje i prerade mleka sa sa­
dašnjim stanjem znanja o svim problemima kroz seriju sesija u toku 5 dana, 
o čemu se također izdaje odgovarajuća dokumentacija. Poslednji Kongres bio 
je u SSSR-u (Moskva, 1982), a sledeći (XXII) održaće se 1986. godine u Ho-
landiji (Hag). 
Pored Kongresa organizuju se i drugi dodatni stručni sastanci specijalizira­
nih tema i to: seminari (Seminars) sa 300 učesnika gdje se daje pregled sa­
dašnjeg stanja znanja vezanih za jedan ili više tema; simpozij umi (Symposia) 
sa do 50 učesnika, koji se organizuju za vrlo specifična područja i radni dogo­
vori (Workshops) sa manje od 50 učesnika, gde se govori o praktičnoj primeni 
određene tehnike i sistema. 
IDF ima skroman budžet: 18 miliona belgijskih franaka za 1983. g. 
Svaka zemlja članica, izuzev najmanjih i najnerazvijenih u pogledu pro­
izvodnje i prerade mleka, plaća članarinu koja je u punom iznosu 625.000 bel­
gijskih franaka. 
Prve godine članstva plaća je 1/4 punih troškova, u drugoj godini polovina, 
a u trećoj godini 3/4 troškova, a tek u četvrtoj godini puni iznos. 
Izvor sredstava za članarinu je različit u raznim zemljama, kod nekih svf 
troškove snosi industrija mleka, negde vlada, a negde industrija mleka i vlade 
zajedno. 
Za suradnju sa IDF-om u pojedinim zemljama zaduženi su njihovi Nacio­
nalni komiteti (National Committees). 
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